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Offranville – Rue du Bout de la Ville
Opération préventive de diagnostic (2015)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic fait suite à une première évaluation sur la partie sud de la parcelle et
concerne les 1,4 ha restants du projet (un peu plus de 3 ha). Il a permis de vérifier la
pérennité de certains fossés et d’identifier quelques perturbations modernes (fosses de
plantation ?). Un très rare mobilier caractérise ce site. Il se compose d’une dizaine de
silex  taillés,  à  rapprocher  probablement  de  l’occupation  lithique  découverte  en
prospection pédestre environ 150 m plus au nord, et de rares tessons de céramique
indéterminés pour la plupart. Seul un bord évoque le XIe s. Rappelons que la précédente
intervention avait révélé, outre des éléments appartenant majoritairement à l’époque
moderne, un modeste mobilier daté avec prudence de la Protohistoire au sens large et
de  l’Antiquité  (II-IIIe s. ?).  Le  mobilier  le  plus  récent  provient  probablement  de
l’exploitation du corps de ferme attesté sur cette parcelle par le cadastre napoléonien
de 1819 et dont seul subsiste aujourd’hui le bâtiment allongé perpendiculaire à la rue
du Bout de la Ville.
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